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Agus Rianto, “Media Pembelajaran Berbasis Komputer Sub Pokok 
Bahasan Gesekan Untuk Siswa SMA”. Dibimbing oleh: Drs. G. Budijanto 
Untung, M.Si dan Drs. I Nyoman Arcana, M.Si. 
Teknologi informasi dan komunikasi (TIK) belum dimanfaatkan 
secara optimal dalam pembelajaran oleh para siswa SMA. Pada umumnya 
TIK  hanya digunakan untuk games Online, Facebook, Twiter dll. 
Penelitian ini bertujuan untuk memanfaatkan TIK, khususnya program 
Macromedia Flash, dalam pengembangan media pembelajaran Fisika 
berbasis komputer pada sub pokok bahasan Gesekan untuk siswa SMA.  
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Metode Perancangan 
dan Pengembangan Media. Hasil penelitian berupa media pembelajaran 
berbasis komputer untuk sub pokok bahasan gesekan yang dilengkapi 
dengan simulasi dan praktikum gesekan. Media pembelajaran yang 
dikembangkan disimpan dalam CD untuk mempermudah transfer dan 
distribusinya. Hasil uji lapangan menunjukkan bahwa 80,72% siswa 
pengguna media menyatakan media pembelajaran mudah dioperasikan, 
dapat meningkatkan pemahaman materi pembelajaran dan layak digunakan 
sebagai media pembelajaran mandiri maupun  klasikal. 
Kata kunci : media pembelajaran Fisika, Macromedia Flash, media 







Agus Rianto, “Computer-Based Learning Media on the Topic of Friction 
for Senior High School Students”. Supervised by: Drs. G. Budijanto 
Untung, M.Si and Drs. I Nyoman Arcana, M.Si. 
 
Information and Communication Technology (ICT) has not been 
optimally used for learning purpose by senior high school students. 
Generally, ICT is used only for online games, media social such as 
facebook and twitter. The aim of this research is applying ICT, especially 
Macromedia Flash program, for developing a computer-based physics 
learning media on the topic of friction for senior high school students. 
Research and learning media development method is used in this study. The 
result of the research is a computer-based physics learning media equipped 
with simulation program and physics experiment. The developed media is 
stored a CD to improve its transportability. The developed learning media 
has been tried out by senior high school students. The result showed that 
80,72% of the user stated that the media is easy to use, can improve the 
understanding of the learning material, and can be recommended for 
individual as well as classical learning media. 
 
Key words : physics learning media, Macromedia Flash, computer-based 
learning media, friction. 
 
 
